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Siswa mempunyai pandangan yang berbeda-beda ketika sedang menerima 
pelajaran. Hal ini akan tampak dari sikap siswa tersebut baik terhadap pelajaran 
maupun terhadap guru dan hal ini tercermin dalam perilaku belajar siswa yang 
bersangkutan. Diharapkan melalui perilaku belajar yang baik akan mendukung proses 
belajar mengajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku 
belajar siswa terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI di SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bermaksud 
mendeskripsikan (memaparkan) obyek penelitian apa adanya dan kemudian 
dilakukan pengujian hipotesis. Penelitian ini mengambil lokasi di SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 2 Klaten tahun pelajaran 2006/2007 yang terdiri dari tiga kelas  
dengan jumlah siswa sebanyak 135 orang. Sampel diambil sebanyak 60 orang siswa 
yang diambil dengan teknik random sampling. Data yang dibutuhkan diperoleh 
melalui angket (kuesioner) yang sebelumnya telah diuji cobakan untuk mengetahui 
tingkat validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier sederhana, uji F, uji t, dan sumbangan relatif dan sumbangan 
efektif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari perilaku 
belajar terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa SMA Muhammadiyah 2 Klaten 
tahun pelajaran 2006/2007. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang 
memperoleh nilai Fhitung sebesar 59,666 diterima pada taraf signifikansi 5% dengan 
persamaan regresi: Y = 5,463 +  0,142.X. Artinya semakin baik (positif) perilaku 
belajar, maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. Sebaliknya semakin buruk 
perilaku belajar, maka semakin rendah pencapaian prestasi belajar siswa. Sumbangan 
variabel perilaku belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa adalah sebesar 
50,7%, sedangkan 49,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
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